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Les traducteurs du mbooku : portraits 
croisés 
Paul. K. Eguchi (1942-2008) Veit Erlmann (1951-) Dalil A. Oumarou (1954 -)
Des textes en édition bilingue (peul/anglais, 
peul/allemand et peul/français
Poèmes sous forme d’articles Booku. Eine literarisch-musicalische Gattung Mbooku. Poésie orale peule du Diamaré
“”
L’édition bilingue apparaît comme le terrain privilégié du partenariat
entre la langue française et les langues africaines, L’exercice de
traduction est profitable aux deux langues; il fait passer à la visibilité
non seulement une langue, mais aussi une culture et les agents de ce
passage, l’écrivain et le traducteur, et même les négociations symboliques
de ce transfert (Bokiba 2009:85).
Traducteurs du mbooku, agents de 
préservation et de diffusion de la langue 
 Apprentissage des nouveaux mots et expressions peules à travers la 
traduction.
 Enrichissement du français parlé au Cameroun à travers un 
vocabulaire spécifique notamment administratif (seko, lamido, 
mayo), etc. 
 Outils didactiques pour l’enseignement de la langue et de la 
littérature (Bokiba 2009: 84).
 Source de documentation en linguistique, en traduction et en 
traductologie.
 Bi-textes servant à  la lexicographie et la compilation des 
dictionnaires généraux et spécialisés bilingues  peul/français, peul-
anglais, peul-allemand et vice-versa.

Protection et transfert du patrimoine 
culturel
 Visibilité (inter)nationale d’une littérature au départ réservée à un public 
restreint
translation from less-well-known languages into international, or global ones, are 
significant not only in terms of the increased visibility that they give to translation, 
but also in terms of the increased visibility they give to the text itself, enabling the 
text to reach wider audience (Batchelor 2013 : 3-4).
 Accès à l’organisation sociopolitique des Peuls avant, pendant et après la 
colonisation
- Organisation politique traditionnelle de la société peule: socle culturel solide, 
hiérarchisé (lamido – lawane – djaouro)
 Connaissance des us et coutumes des sociétés traditionnelles 
- Initiation (chants de circoncision), habitudes alimentaires, activités artistiques 
 Contribution à la création littéraire
Conclusion
Le traducteur est un agent de préservation et de diffusion du patrimoine linguistique 
et culturel peul car :
- il fait renaître une littérature orale qui n’est plus pratiquée ;
- Il ouvre l’accès de cette littérature autrefois restreinte aux Peuls et à ceux qui parlent 
peul, à un nouveau public constitué de francophones, d’anglophones et de 
germanophones ;
- Il met à la disposition des chercheurs un corpus exploitable dans plusieurs disciplines 
(linguistique, littérature, traduction, traductologie, didactique des langues et 
littératures africaines…) ;
- Il ouvre la voie à des retraductions de cette poésie, mais aussi à de nouvelles 
traductions d’autres littératures orales en langues africaines.
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